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 Privatizacija elektroni~kih medija u Republici Hrvatskoj, a osobito 
radija, donijela je brojne promjene u programskim sadr`ajima. Izlazak 
na tr`i{te mnoge je radijske programe pretvorio u “robu {iroke 
potro{nje” koja sve vi{e treba vje{te trgovce, a sve manje novinare. 
Opstanak na tr`i{tu isklju~ivo je uvjetovan zaradom od komercijalnih 
(pro-mid`benih) sadr`aja, a takvim tipovima programa nisu potrebni 
novinari. 
 Ho}e li komercijalne radijske postaje uskoro uop}e trebati novinare 
ili samo dobre zabavlja~e? Tko uop}e radi na radijskim postajama i 
tko su glavni urednici? Ho}e li radijski djelatnici uskoro postati pravi 
tehnolo{ki vi{ak? 
 Istra`ivanje o toj temi provedeno je 1997. godine na 80 lokalnih 
radijskih postaja u Republici Hrvatskoj. 
 
 1. Uvod 
 Na Fakultetu politi~kih znanosti Sveu~ili{ta u Zagrebu pokrenut je 
znanstveni projekt “Hrvatska demokracija i njezini mediji”.** Cilj je cjelo-
kupnog istra`ivanja dobiti uvid u stanje medija u Hrvatskoj kroz nepristra-
nu analizu vlasni~kih odnosa, tehnolo{ke opremljenosti, kadrovske strukture 
i programskih sadr`aja u tiskanim i elektroni~kim medijima. Naime, medij-
ska slika Republike Hrvatske bitno se promijenila stupanjem na snagu Za-
kona o telekomunikacijama (lipanj, 1994.) koji je ozakonio privatno vlas-
ni{tvo nad radijskim postajama i otvorio potpuno nove mogu}nosti glede 
njihova osnivanja. Ujedno, medijska slika se svake godine i mijenja, neke 
se medijske ku}e gase, a nove po~inju s radom. 
 Prema zadnjim podacima Ministarstva za pomorstvo, promet i veze, do 
31. prosinca 1997. potpisano je 106 koncesionarskih ugovora (zna~i 106 
 
 *Marina Mu~alo, vanjski suradnik na Fakultetu politi~kih znanosti u Zagrebu na predmeti-
ma Radio i Radijski praktikum. 
 **Projekt se vodi pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvat-
ske od 1996. godine. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Pavao Novosel. 
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radijskih programa). Dodamo li tomu jo{ i programe HR-a, zajedno je to 
~ak 115 razli~itih doma}ih radijskih programa. Isti izvor navodi i 11 kon-
cesionarskih ugovora za televizije (bez programa HTV).  
 Provedeno istra`ivanje sastoji se od dva dijela — analize medija utvr|i-
vanjem medijskih profila, te analize medijskih sadr`aja. Analizom medijskih 
profila obuhva}ene su sve lokalne radijske i TV postaje, te redovite tis-
kovine (dnevnici, tjednici, polumjese~nici i mjese~nici). 
 Tijekom prolje}a 1997. svima je poslan upitnik “Medijski profili”. Ra-
dijske su postaje odgovorile u 77% slu~ajeva (od 104 postaje — 80 od-
govora), TV postaje oko 42% (od 12 postaja, uklju~uju}i i HTV, dobiveno 
je 5 odgovora), a glede tiskovina napravljen je odabir od 75 naslova 
relevantnih za istra`ivanje. 
 Dio pitanja se odnosio na kadrovsku strukturu radijskih postaja, tra`io 
se broj zaposlenih novinara, specifikacija njihovih radnih mjesta, spol, 
stru~na sprema i godine radnog sta`a. Posebno su tra`eni podaci o glav-
nim i odgovornim urednicima. Naime, porast broja radijskih postaja te 
promjena vlasni{tva nad njima, utjecali su i na promjenu sadr`aja radijskih 
programa te na~in zapo{ljavanja.  
 Postavlja se pitanje, u kojem smjeru idu te programske promjene, kakva 
je politika zapo{ljavanja i koji su glavni razlozi za to?  
 Usporedbe radi, dopunski je izvor podataka o zaposlenim djelatnicima 
na radijskim postajama “Popis ~lanica Udruge s temeljnim podacima” iz 
1996., {to ga je objavila Udruga hrvatskih lokalnih javnih glasila.1 Prema 
tim podacima, 82 radijske postaje u Hrvatskoj 1996. su zapo{ljavale 775 
djelatnika, a od toga je 44,7% novinara (347 osoba). Radijske postaje su, 
prema predo~enim podacima, 1996. zapo{ljavale u prosjeku po ~etiri novi-
nara. Ostali djelatnici su (za pretpostaviti) osobe koje se brinu za glazbu, 
tehniku, odr`avanje ure|aja te promid`bene poslove (marketing). 
 Sli~no je istra`ivanje kadrovske popunjenosti radija provedeno i u Fe-
deraciji BiH u lipnju 1997. godine. Prema rezultatima2 proizlazi da na 28 
hrvatskih radijskih postaja radi 226 stalno zaposlenih djelatnika. Me|u 
njima je 114 stalno zaposlenih novinara, {to je oko 50% svih zaposlenih. 
Drugih 50% ~ine tehni~ari i administrativno osoblje.  
 
 
 1Udruga hrvatskih lokalnih javnih glasila je dobrovoljna udruga, utemeljena 1962. godine. 
Ima 90 ~lanica, od toga 82 radijske postaje, te 22 lokalne novine. 
 2Istra`ivanje je, u razdoblju od 15. svibnja do 20. lipnja 1997., proveo Zoran Tomi}, 
asistent na Studiju novinarstva Sveu~ili{ta u Mostaru. Svi podaci su objavljeni u ~asopisu 
Dr`avnost, Posebno izdanje, ZKDZ, sije~anj 1998. 
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2. Rezultati istra`ivanja o novinarima na lokalnim radijskim 
postajama u Hrvatskoj 
 Od 80 ispunjenih upitnika, pet radijskih postaja nije ispunilo niti jedan 
zatra`eni podatak o svojim djelatnicima (osim podataka o glavnom ured-
niku), a ostalih 75 radijskih postaja, prema pristiglim podacima, zapo{ljava 
256 osoba na novinarskim ili ure|iva~kim poslovima (glavni urednik je iz-
dvojen od tog broja), te 13 osoba koje su definirane kao “tehni~ari”. S 
obzirom na neprihvatljivost podataka o “tehni~arima” (nemogu}e je da na 
radijskim postajama radi tako mali broj), njihovi podaci nisu uzeti u obzir. 
Na temelju rezultata mo`e se zaklju~iti da je svaka lokalna radijska postaja 
u RH, tijekom 1997., u prosjeku zapo{ljavala tri novinara (ili djelatnika na 
novinarskim poslovima) te obvezno glavnog urednika. 
 
 2. 1. Glavni urednici radijskih postaja 
 Posebno se pitanje odnosilo na glavnog i odgovornog urednika na radij-
skoj postaji. Zanimljivo je da je dobiveno 100% odgovora, {to dovoljno 
govori o obvezi svake radijske postaje da ima “glavnog”. Na temelju dobi-
venih rezultata moglo bi se govoriti o svojevrsnom prototipu glavnih ured-
nika radijskih postaja. 
 
Tablica 1.: Glavni urednici radijskih postaja 
 @ene Mu{karci 
Broj 31 49 
Dob 36 — 40 41 — 45 
Stru~na sprema V[S V[S 
Godine sta`a 6 — 10 11 — 15 
Dop. obraz. Te~ajevi Te~ajevi 
 
 Prema odgovorima, 61,2 % glavnih urednika su mu{karci, naj~e{}e iz-
me|u 41 i 45 godina, vi{e stru~ne spreme, ~e{}e prirodnih nego dru{tvenih 
znanosti. U prosjeku imaju izme|u 11 i 15 godina radnog sta`a, a glede 
dopunskog novinarskog obrazovanja naj~e{}e su to razli~iti te~ajevi u 
Hrvatskoj. 
 @ene su glavne urednice na 38,7 % radijskih postaja, naj~e{}e su 
izme|u 36 i 40 godina starosti, tako|er s prosje~nom vi{om stru~nom 
spremom, ali bli`om dru{tvenim znanostima. Imaju u prosjeku od 6 do 10 
godina radnog sta`a na novinarskim poslovima, te tako|er kao dopunsko 
novinarsko obrazovanje razli~ite te~ajeve u Hrvatskoj. 
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 Pojedina~no gledano prema stru~nim spremama, najve}i broj (41%) 
glavnih urednika su osobe s visokom stru~nom spremom. Vi{u stru~nu 
spremu ima oko 16% glavnih urednika, a ~ak 37% ih ima srednju stru~nu 
spremu. Me|u glavnim urednicima su i dva magistra znanosti, te jedan 
doktor znanosti. Svi vi{i stupnjevi su ste~eni iz dru{tvenih znanosti.  
 Glede specifikacije njihovih stru~nih sprema, 15% odgovora ne sadr`i 
podatak o kojoj se vrsti {kole ili fakulteta radi. Obradom ostalih podataka 
pokazuje se da je 58% glavnih urednika {kolovano u dru{tvenom usmje-
renju (op}a gimnazija, pedago{ka {kola ili pedago{ki, filozofski, pravni ili 
fakultet politi~kih znanosti), a 27% ih je iz {kola s podru~ja prirodnih 
znanosti (tehni~ke {kole, tehni~ki i ekonomski fakultet). 
 Kao zanimljivost navodimo podatak da je od 80 glavnih urednika, njih 
15 diplomirani politolozi, a jedine dvije osobe s magistarskim stupnjem su 
komunikolozi. Jedini doktor znanosti me|u glavnim urednicima je sve}enik. 
 
 2. 2. Uredni~ki i novinarski poslovi 
 Prema obra|enim rezultatima, na 75 lokalnih radijskih postaja na 
uredni~kim i novinarskim poslovima radi 256 stalno zaposlenih djelatnika. 
Me|u njima su potpuno ravnomjerno zastupljeni urednici i novinari. Nai-
me, to~no 50% djelatnika ~ine osobe definirane kao “novinari” (128 
osoba), a drugih 50% su osobe definirane kao “urednici”.  
 Usprkos preglednosti i jasno}i upitnika, va`no je naglasiti da su se 
glede uredni~kih i novinarskih poslova dobivali vrlo razli~iti odgovori, pri-
mjerice “urednik-voditelj”, “novinar-voditelj”, “glazbeni urednik-novinar” i sl. 
Iz pristiglih je odgovora evidentno nepoznavanje (ili nezainteresiranost) za 
to~ne definicije radnih mjesta (koja bi trebala biti definirana pravilnicima). 
Naj~e{}a je ipak bila podjela na uredni~ke poslove na temelju vrste 
sadr`aja (urednik Informativnog programa, urednik Kulture, urednik [porta, 
urednik Glazbenog programa), te samo “urednike” (bez ikakve dodatne 
specifikacije). Sli~an je slu~aj i u novinarskim zvanjima. Naime, poznato je 
da se novinari naj~e{}e dijele prema temama (sektorima) koje u svojem 
radu naj~e{}e prate. Na `alost, takvi su podaci u potpunosti izostali, pa je 
prema obra|enim rezultatima definirana sljede}a podjela: 
 Oznaka “Urednici 1” odnosi se na osobe koje su u Upitniku specifici-
rane kao urednici razli~itih vrsta programa (Informativni, Kultura, [port, 
Glazba).  
 Oznaka “Urednici 2” odnosi se na osobe koje su u Upitniku navedene 
bez ikakvih dodatnih specifikacija. 
 Novinari nisu imali posebnih naznaka prema sadr`ajima kojima se naj-
~e{}e bave (tzv. sektorsko novinarstvo).  
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Tablica 2.: Broj urednika i novinara na radijskim postajama 
 Urednici 1 Urednici 2 Novinari Ukupno 
Broj osoba 58 70 128 256 
 
2. 2. 1. Stru~na sprema urednika i novinara na radijskim postajama 
 Me|u urednicima i novinarima na radijskim postajama nema osoba s 
NSS, niti osoba s magistarskim ili doktorskim stupnjem obrazovanja. Obra-
dom rezultata uo~ava se da su Urednici 1 ujedno i najobrazovanija radij-
ska kadrovska struktura. Naime, me|u Urednicima 1 najprisutnija je VSS 
(46,5%), dok Urednici 2 i novinari imaju najvi{e SSS (64,2% i 50,7%). 
Ipak, me|u novinarima je ne{to vi{e osoba s VSS (29,6%) nego kod 
Urednika 2 (27,1%). 
Tablica 3.: Stru~ne spreme urednika i novinara na radijskim postajama 
 Urednici 1 Urednici 2 Novinari Ukupno 
NSS  0  0  0  0 
SSS 12 45  65 122 
V[S 19  6  25  50 
VSS 27 19  38  84 
Mr./Dr.  0  0  0  0 
Ukupno 58 70 128 256 
 
 Na `alost, na pitanje o kojim se usmjerenjima unutar struke radi, do-
biveno je svega 87 odgovora, odnosno na ~ak 182 pitanja nije odgovoreno, 
{to je svega 32 % tra`enih odgovora. Taj podatak nije u{ao u obradu. 
 
2. 2. 2. Dobna struktura i godine radnog sta`a  
 Urednici 1 imaju (u prosjeku) oko 32 godine i najmla|a su grupacija 
na radijskim postajama. Urednici 2 imaju (u prosjeku) 44 godine, a novi-
nari oko 35-36 godina.  
Tablica 4.: Dobna struktura 
Dob Urednik 1 Urednik 2 Novinari 
Dob 21- 30 30  1 49 
Dob 31- 40 21 22 42 
Dob 41- 50  8 33 24 
Dob 51- 60  0 11 13 
Vi{e od 60  0  2  0 
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 Glede radnog sta`a vidljivo je da Urednici 1 imaju najmanje radnog 
iskustva ({to je i za o~ekivati s obzirom na njihovu prosje~nu dob). Pros-
je~ni radni sta` Urednika 1 je oko 7,8 godina, Urednika 2 oko 20 godina, 
a novinara oko 11 godina.  
Tablica 5.: Godine radnog sta`a 
Godine rad. sta`a Urednik 1 Urednik 2 Novinari 
Manje od 5 14  7  79 
6 — 10 36 14  42 
11 — 15  4  8  4 
16 — 20  2 18  2 
21 — 25  1 15  0 
26 — 30  1  8  0 
Ukupno 58 70 128 
 
2. 2. 3. Zastupljenost spolova me|u urednicima i novinarima 
 @ene su me|u uredni~kim i novinarskim djelatnicima zastupljene sa 
41%. Me|u Urednicima 1 ima 37,9% `ena, me|u Urednicima 2 ih je 
32,8%, a me|u novinarima je zastupljenost `ena gotovo izjedna~ena sa 
zastupljeno{}u mu{karaca — 46,8%. Nedvojbeno je da su me|u urednicima 
1 i 2 mu{karci bitno brojniji od `ena (M=83; @=45), dok se kod 
novinara taj broj ve} pomalo izjedna~ava (M=68; @=60). Iako su (u pro-
sjeku) vi{eg obrazovnog statusa od mu{karaca, o~ito je da su gotovo upola 
manje zastupljene u poslovima odlu~ivanja (uredni~ki poslovi), ali 
izjedna~ene kad su u pitanju operativni (novinarski) poslovi. 
Tablica 6.: Zastupljenost spolova prema radnom mjestu 
 @ene Mu{karci Ukupno 
Urednik 1  22  36  58 
Urednik 2  23  47  70 
Novinari  60  68 128 
Ukupno 105 151 256 
  
 Razlog manje zastupljenosti `ena u uredni~kim poslovima moglo bi biti 
tzv. klizno radno vrijeme koje `enama (s obzirom na obiteljske obveze) 
ba{ i ne odgovora. Me|utim, u toj je podjeli sasvim sigurno prisutna i 
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Tablica 7.: Zastupljenost spolova prema stru~noj spremi 
 @ene Mu{karci Ukupno 
NSS  0  0  0 
SSS  41  81 122 
V[S  25  25  50 
VSS  39  45  84 
Mr./Dr.  0  0  0 
Ukupno 105 151 256 
 
 Glede stru~ne spreme o~ito je da su `ene vi{eg obrazovnog statusa od 
mu{karaca, jer (iako ih je upola manje) imaju isti broj V[S, a glede VSS 
su vrlo blizu (@=39; M=45). @ene naj~e{}e imaju ili visoku ili srednju 
stru~nu spremu, a kod mu{karaca je najbrojnija srednja stru~na sprema 
(52,3%). 
 
 3. Analiza rezultata istra`ivanja 
 3. 1. Struktura radijskih postaja u RH 
 Prosje~na radijska postaja u RH ima jednostavnu kadrovsku strukturu 
koja po~iva na glavnom i odgovornom uredniku, te tri osobe koje obav-
ljaju uredni~ke i novinarske poslove.  
 Glavni i odgovorni urednik je naj~e{}e mu{karac, izme|u 41 i 45 go-
dina, vi{e stru~ne spreme sa 11 do 15 godina radnog sta`a. 
 Urednici 1 su naj~e{}e mu{karci, stari oko 32,5 godina i naj~e{}e vi{e 
stru~ne spreme. Imaju izme|u 7 i 8 godina radnog sta`a. 
 Urednici 2 su tako|er naj~e{}e mu{karci, prosje~ne dobi oko 44 godine, 
naj~e{}e srednje stru~ne spreme i 20 godina radnog sta`a. 
 Novinari su ne{to ~e{}e mu{karci nego `ene. Imaju u prosjeku oko 35,5 
godina, vi{u stru~nu spremu i oko 11 godina radnog sta`a. 
 Broj vanjskih suradnika je neutvr|en zbog nepotpunih podataka.  
 Svaka lokalna radijska postaja u RH emitira prosje~no 12 sati programa 
svakoga dana. 
 Uspore|uju}i podatke iz provedenog istra`ivanja s podacima koje je 
objavila Udruga HLJG u svojem “Popisu ~lanica” iz 1996., uo~ava se 
“manjak” od jednog radnog mjesta. Naime, prema podacima HLJG pro-
sje~na lokalna radijska postaja u RH je tijekom 1996. imala ~etiri zapos-
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lena novinara, a podaci iz istra`ivanja za 1997. govore o tri stalno zapos-
lena urednika i/ili novinara.  
 Razlozi smanjenja stalno zaposlenih djelatnika mogu biti u fluktuaciji 
kadrova u potrazi za boljom zaradom, ali i zbog novih vlasni~kih odnosa 
kojima su stalno zaposleni djelatnici jednostavno — preskupi. 
 Naime, s obzirom na zakonske obveze svakog poslodavca u RH, jedno-
stavnom ra~unicom je lako utvrditi kako svako stalno novinarsko radno 
mjesto ko{ta vlasnika puno vi{e od nov~anih davanja na temelju honorar-
nog odnosa (tzv. vanjske suradnje). Bruto-pla}a stalno zaposlenog djelatnika 
poslodavcima je postala preskupom, a samim tim i destimulativnom za 
nova radna mjesta. Bruto-nov~ane obveze koje proizlaze iz honorarnih od-
nosa bitno su manje. 
 
 3. 2. Struktura hrvatskih radijskih postaja u Federaciji BiH 
 Prije demokratskih promjena, svega su 4 radijske postaje u Bosni i 
Hercegovini emitirale program na hrvatskom jeziku. Danas u Federaciji 
BiH emitira 28 hrvatskih radijskih postaja, 3 su privatne, a 25 ih ima sta-
tus javnih poduze}a (jedna na dr`avnoj razini, a 24 na lokalnim razinama). 
Osim njih, u Mostaru djeluje dopisni{tvo Hrvatskog radija. Ve}ina svih 
radijskih postaja u Federaciji utemeljena je 1992. godine (7), potom 1993. 
(4), 1995. (3) i 1996. (5).  
 Prosje~na hrvatska radijska postaja u Federaciji BiH po~iva na osam 
stalno zaposlenih djelatnika. Me|u njima su ~etiri osobe stalno zaposlene 
na novinarskim poslovima (`ene i mu{karci podjednako), tehni~ari (u pro-
sjeku 2 osobe) te administrativno osoblje (1 do 2 osobe). Radijske postaje 
imaju svoje ravnatelje i glavne urednike. Mo`e se pretpostaviti da te osobe 
obavljaju i novinarske poslove. 
 Ravnatelji radijskih postaja prosje~no imaju oko od 34,1 godine. 
 Glavni urednici su osobe prosje~ne starosti od 33,2 godine. 
 Prema rezultatima istra`ivanja, radijske postaje imaju (u prosjeku) po 
dvije osobe sa VSS. Svega 33% su diplomirani novinari. 
 Radijska postaja ima prosje~no osam suradnika. 
 Radijska postaja u Federaciji BiH emitira 9,66 sati programa dnevno. 
 O~ito je da radijske postaje u Federaciji BiH zapo{ljavaju ve}i broj 
djelatnika na novinarskim poslovima nego radijske postaje u RH. Razlog 
tomu je, izme|u ostalog, i vlasni{tvo nad radijskim postajama. Naime, ve-
}ina se radijskih postaja u RH nalazi u privatnom vlasni{tvu, dok u Fe-
deraciji BiH ve}ina radijskih postaja ima status javnih poduze}a (25 pos-
taja). Svega tri su u privatnom vlasni{tvu: Radio Dobre vibracije — Mos-
tar; Radio Dupin — Neum; Radio Valentino — Ravne Br~ko.  
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 S obzirom na podatke, mo`emo zaklju~iti kako bi na radijskim posta-
jama u Federaciji BiH zasigurno bio mnogo manji broj zaposlenih djelatni-
ka kad bi se nalazile u privatnom vlasni{tvu. Tomu u prilog govore podaci 
o broju zaposlenih na tri ve} postoje}e privatne radijske postaje u 
Federaciji BiH.  
 
 3. 3. Sadr`ajna zastupljenost u programima radijskih postaja u RH 
 Potvrdu velike promjene u glavnim sadr`ajima radijskih programa nala-
zimo i u dodatnim rezultatima ovog istra`ivanja. Naime, Upitnik je, izme|u 
ostalog, tra`io i ocjene (od 1 do 5) glede zastupljenosti odre|enih 
programskih sadr`aja u radijskom programu. Ocjenjivali su se politi~ki 
sadr`aji, gospodarstvo, {port, kultura, zabava i komercijalni sadr`aji. Ocjena 
5 je zna~ila “najzastupljeniji sadr`aj”, a ocjena 1 “najmanje zastupljeni 
sadr`aj”. Prema rezultatima, osnovni sadr`aj (usmjerenje) ve}ine radijskih 
programa je zabava (ocjena 4,3) i komercijalni sadr`aji (ocjena 3,7). Potom 
slijede {port (3,4), sadr`aji iz kulture (3,3) i gospodarstva (3,2). Politi~ki 
sadr`aji su uvjerljivo na zadnjem mjestu (2,8). 
 Radijske postaje u RH emitiraju u prosjeku 12 sati programa svakoga 
dana. Zakon o telekomunikacijama ih obvezuje i na po{tivanje odre|enih 
programskih sadr`aja.3 Prema tim odredbama, svaka lokalna radijska postaja 
mora tjedno emitirati 16,8 sati (1008 minuta) lokalnih novosti i obavijesti, 
{to je u relacijama radijskog vremena vrlo velika novinarska obveza. 
Jednostavnim ra~unom proizlazi da je to 2,4 sata (144 minute) obveznog 
novinarskog posla dnevno. 
 Brojna novija istra`ivanja, me|utim, pokazuju da je slu{ateljima 
najva`nija glazba (i to doma}a), potom kontakt-programi i nagradne igre. 
Vijesti su na petom ili {estom mjestu, a intervjui i razgovori s politi~arima 
tek pri samome kraju. @ele}i svoju “robu” {to bolje plasirati, radijski se 
programi sve vi{e usmjeravaju na tzv. lak{e (zabavne) teme, a to nije 
novinarski posao. ^ak i Zakon4 jasno ograni~ava novinarski rad od pro-
mid`benih poslova. 
 Temeljem predo~enih rezultata, lako se mo`e objasniti (ne)va`nost no-
vinara u radijskim programima. Naime, za proizvodnju zabavnih i komer-
cijalnih sadr`aja na privatnim su radijskim postajama puno va`niji tzv. vo-
ditelji5, DJ-i ili osobe koje nisu novinari, ve} zabavlja~i. Zabavni program 
 
 3Zakon o telekomunikacijama, ~lanak 62. stavak 1.: “Koncesionar radija i televizije na 
lokalnoj razini mora najmanje 20% programa tjedno posvetiti priop}avanju lokalnih novosti i 
obavijesti o lokalnim zbivanjima na podru~ju koncesije, ne ra~unaju}i reklamne poruke”. 
 4Zakon o telekomunikacijama, ~lanak 65, stavak 6.: “U televizijskim reklamnim porukama 
ne smiju sudjelovati osobe koje redovito sudjeluju u programima vijesti ili dnevnih doga|aja”. 
 5Pojam “voditelja” je vrlo rastezljiv i nedefiniran. Naime, voditeljstvo se ranije tretiralo 
kao isklju~ivi novinarski posao, status kojeg je mogao dose}i isklju~ivo dobar i iskusan 
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na radijskim postajama po~iva upravo na “omiljenim” slu{ateljskim formama 
poput kontakt programa, glazbenih `elja i svih oblika nagradnih igara. Tzv. 
ozbiljne teme poput politi~kih, koje se naj~e{}e obra|uju u formi intervjua 
ili razgovora, na zadnjem su mjestu. Bez dublje analize na~ela promid`be, 
lako se zaklju~uje da je takve sadr`aje te{ko komercijalizirati (marketin{ki 
“pokriti”). Budu}i da svaka minuta radijskog programa ima svoju cijenu, 
jasno je da }e svaki vlasnik poku{ati tu cijenu i na neki na~in “pokriti” 
zaradom od promid`benog programa. 
 S obzirom na prosje~nu starost Urednika 1 (32 godine) te njihov pro-
sje~an radni sta` (7,8 godina) mo`emo zaklju~iti da je svojevrsno 
“pomla|ivanje” radijskih kadrova po~elo devedestih godina, a rezultiralo, 
izme|u ostalog, i ja~anjem tr`i{ne orijentacije tih radijskih postaja. Ne-
dvojbeno, Urednici 1 su osobe koje su u potpunosti svjesne novih 
(tr`i{nih) pozicija privatnih radijskih postaja, te uvjeta koje moraju ispuniti 
kako bi opstali na tom istom tr`i{tu. Rezultat takvih razmi{ljanja su i 
komercijalniji programski sadr`aji koje njihovi slu{atelji tra`e, a radijskoj 
postaji osiguravaju visoku slu{anost. 
 Iz svega toga vidljivo je da je broj zaposlenih novinara na radijskim 
postajama uvjetovan i promjenama u programskim sadr`ajima, jer su pro-
mjena vlasni{tva i narasla konkurencija nametnule nova pravila, unato~ za-
konskim odredbama.6 
 Glavni izvor prihoda za opstanak na tr`i{tu upravo su prihodi od rek-
lamnih sadr`aja, unato~ zakonskom ograni~enju.7 Radijski se programi stoga 
sve vi{e okre}u lak{im, zabavnijim temama, kako bi privukli {to ve}i broj 
slu{atelja, a samim tim i {to ve}i broj ogla{iva~a. Za takav tip posla nisu 
potrebni kvalificirani novinari. 
 
 4. Zaklju~ak 
 Nedvojbeno su privatizacija medijskog tr`i{ta u Hrvatskoj te ekspanzija 
privatnih radijskih postaja u zadnjih osam godina dovele do ustrojstva 
 
novinar. Danas je voditeljstvo popularan naziv za ve}inu radijskih poslova in air, a sve manje 
je prepu{teno novinarima i novinarskim temama. 
 6Zakon o telekomunikacijama, ~lanak 56. pod nazivom “Svrha programa”, izme|u ostalog, 
kazuje kako “program mora doprinositi slobodnom oblikovanju mi{ljenja, svestranom i 
objektivnom informiranju slu{atelja, izobrazbi, zabavi... promicanju hrvatskih kulturnih ste~evina 
i poticati na sudjelovanje u kulturnom `ivotu...promicati me|unarodno razumijevanje i osje}aj 
javnosti za pravdu, braniti demokratske slobode, slu`iti za{titi okoli{a, boriti se za jednakost 
`ena i mu{karaca i objavljivati istinu...”. 
 7Zakon o telekomunikacijama, ~lanak 65, stavak 4: “Trajanje reklamnih poruka ne smije 
prije}i 15% programa u svakom satu i 10% ukupnog dnevnog trajanja programa koji se 
emitira na dr`avnoj razini, te 25% programa u svakom satu i 20% ukupnog dnevnog 
programa koji se emitira na lokalnoj razini”. 
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radijskih postaja kao novih tr`i{nih subjekata ~ija je glavna roba — radijski 
program. Glavni izvor njihova financiranja su reklamni sadr`aji koji se 
mogu pojavljivati kao reklame (spotovi ili tzv. govorne reklame), sponzori-
rane emisije, nagradne igre te pla}ene glazbene `elje i poruke. Pretplatom 
se u RH financira isklju~ivo program Hrvatskog radija (dio iz HRT 
pretplate). Uvjeti opstanka na tr`i{tu dovode do toga da ve}ina radijskih 
postaja nudi sadr`aje po geslu starog Rima “panem et circenses”. Takvim 
sadr`ajima su zadovoljne obje strane — vlasnici koji ostvaruju zaradu, te 
slu{atelji koji se pri tomu zabavljaju. Temeljna uloga radija kao masovnog 
sredstva komunikacije u demokratizaciji medijskog prostora svedena je na 
ulogu “kutije koja svira”. S obzirom na pad raznolikosti sadr`aja, te ap-
solutne favorizacije reklamnih i marketin{kih sadr`aja, jasno je za{to novi-
nari vi{e nisu osobito atraktivni i po`eljni djelatnici na radijskim postajama. 
 Budu}nost radijskih novinara u RH bit }e uvjetovana sve te`im za-
po{ljavanjem (razlozi za to su “skupo}a” radnih mjesta, nedovoljna atrak-
tivnost novinarskih sadr`aja te “jeftiniji” djelatnici u zabavnom i komerci-
jalnom dijelu programa). Prema svim pokazateljima, u budu}nosti bi ~ak 
moglo do}i i do potpunog isklju~enja novinarstva i novinara s radijskih 
postaja. Naime, za{to bi radijska postaja isklju~ivo glazbenog usmjerenja 
uop}e trebala zapo{ljavati novinare? Potrebniji su joj voditelji DJ formata 
i/ili glazbeni urednici. Zakonske obveze glede informativnog programa mo`e 
zadovoljiti prijenosom8 informativnih emisija HRT-e. 
 Mogu}e rje{enje za “spa{avanje” radijskih novinara, ali i radijskih no-
vinarskih sadr`aja, mogle bi biti nekomercijalne radijske postaje vladinih ili 
nevladinih organizacija. Takvi su mediji neovisni o koli~inama reklamnih 
sadr`aja, jer se financiraju iz zaklada, fondova ili odre|enih prora~unskih 
sredstava.  
 Takve radijske postaje naj~e{}e imaju misiju objektivnog i nepristranog 
informiranja radi podizanja op}e razine obrazovanja cjelokupnog stanovni{-
tva. Njihova je misija odre|ena i slu`i ostvarivanju zakonom dozvoljenih 
ciljeva. U SAD je oko 2000 takvih radijskih postaja (od 10313 postaja).  
 U Hrvatskoj postoje svega tri nekomercijalne radijske postaje (od 106). 
Dvije su namijenjene vjerskim sadr`ajima (Hrvatski katoli~ki radio; Udruga 
Radio Marija), a tre}a je studentska (Radio student), utemeljena pri Stu-
diju novinarstva na Fakultetu politi~kih znanosti, namijenjena izobrazbi stu-
denata. Zakon o telekomunikacijama nije osobito stimulativan glede osni-
vanja nekomercijalnih radijskih postaja, jer im postavlja potpuno jednake 
 
 8Zakon o telekomunikacijama, ~lanak 62, stavak 6.: “...koncesionar radija ili televizije na 
lokalnoj razini mo`e preuzeti, bez ugovora, informativnu emisiju HRT-a kao cjelinu, uz uvjet 
da ne emitira svoje reklame 15 minuta prije i 15 minuta poslije preuzete emisije”. 
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du`nosti i obveze kao i komercijalnim, a ograni~ava im svako emitiranje 
reklama (kao mogu}eg dopunskog sredstva financiranja9) 
 Republika Slovenija ima 51 radijski program, a od toga je ~ak 21 ra-
dijska postaja definirana kao nekomercijalna s temeljnom zada}om 
“objektivnog i nepristranog informiranja... ravnopravnog zastupanja svih le-
gitimnih interesa.... podizanja op}e i kulturne razine obrazovanosti stanov-
ni{tva...”.10  
 Ograni~enje glede emitiranja reklamnih sadr`aja svodi se na dozvoljenih 
15% od dnevnog emitiranja. 
 Drugi problem s kojim }e se sresti radijski novinari, ali i svi drugi ra-
dijski djelatnici, jest usavr{avanje digitalne radijske opreme za emitiranje, te 
satelitski prijenos. Naime, suvremena tehnologija dovodi radijske djelatnike 
u status tehnolo{kog vi{ka. Prema podacima United States Information 
Agency iz 1997., prosje~na ameri~ka radijska postaja ima dva do tri 
zaposlena. Naj~e{}i razlog malog broja zaposlenih jest kori{tenje digitalne 
opreme (naj~e{}e za glazbene radijske postaje), gdje se cjelokupni program 
temelji na rukovanju ra~unalom i koli~ini njegove memorije. 
 Smanjenje broja djelatnika na radijskim postajama u Hrvatskoj nije uz-
rokovano time {to su postali tehnolo{ki vi{ak (barem ne jo{). Prema do-
datnim rezultatima istra`ivanja, ve}ina radijskih postaja ne koristi digitalnu 
opremu za proizvodnju programa zbog nedostatka nov~anih sredstava. Za-
nimljiv je i podatak da svega 26% radijskih postaja ima WWW stranicu i 
vezu s Internetom ({to je vrlo neobi~no s obzirom na “pomla|ivanje” 
uredni~kog kadra!), a svega 33% radijskih postaja koristi agencijske mate-
rijale, naj~e{}e HINA-u. Ti nam podaci govore o vrlo lo{oj povezanosti s 
dostupnim izvorima informacija, {to dodatno govori o smanjenoj va`nosti 
informativnih programa na radijskim postajama.  
 Na kraju se mo`emo zapitati {to nam donosi ovakva programska ori-
jentacija te politika zapo{ljavanja na lokalnim radijskim postajama? O~ito je 
da su obje usmjerene prema {to ve}im zaradama, a ne prema boljem 
protoku informacija, pluralizmu mi{ljenja, edukaciji slu{atelja te cjelokupnoj 
demokratizaciji hrvatskog dru{tva. Impozantan broj radijskih postaja u RH 
utemeljio je nove tr`i{ne subjekte (i porezne obveznike), ali je zanemario 
 
 9Zakon o telekomunikacijama, ~lanak 55, stavak 12.: “Koncesionar neprofitabilnog*  radija 
ili neprofitabilne televizije ne smije emitirati reklamne poruke”.  
 Rije~ “neprofitabilni” je u Zakonu pogre{no upotrijebljena. Naime, zakonodavac misli na 
neprofitne (nekomercijalne) radijske postaje koje u svojem poslovanju moraju po{tivati odredbe 
Zakona o ra~unovodstvu (NN, 112/93.), Uredbu o ra~unovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 
112/93.) te Pravilnik o knjigovodstvu (NN, 20/94. i 40/94.).  
 10Savez za radiodifuziju Republike Slovenije je u studenom 1995. usvojio “Mjerila za 
programska usmjerenja lokalnih nekomercijalnih radijskih postaja”, a na temelju Zakona o 
javnim glasilima (1994.). Prema tim mjerilima, svaka lokalna nekomercijalna radijska postaja 
mora dnevno emitirati najmanje 40% emisija informativnog, kulturnog i obrazovnog sadr`aja.  
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unapre|enje temeljne uloge radijskih programa u promicanju i etabliranju 
vrijednosti demokratskog dru{tva.  
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 The privatisation of electronic media in the Republic of Croatia, 
particularly that of the radio, has brought about a plethora of the-
matic changes in the content of broadcasts. Entering the market has 
turned many radio-programmes into “commodities”; that is why radio-
stations increasingly need competent salesmen and not journalists. The 
survival on the market solely depends on the profits from 
commercials (advertising), and such programmes do not need jour-
nalists.  
 Are commercial radio stations in the near future going to need 
journalists at all or only good entertainers? Who are the radio-sta-
tions’ employees and editors? Are the people working on the radio 
soon to become redundant? 
 The study on this topic was conducted in 1997 at 80 local 
Croatian radio-stations. 
